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Miércoles 26 de Agosto de 1891. Tomo II.—Pfig. 1241 
Étniiy i» iiiniiíiiiiii II m IIMII frwfiBMri 
Se declara texto otíclal y autentico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la baceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.J 
Serán snscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Negociado. 2.° 
ilación de los individuos admitidos á las oposicio-
Qes convocadas por Real órden de 15 de Abril úl-
lioio, para el i^reso en la Carrera Judicial y Fis-
cal, que se publica en la Gaceta en cumplimiento 
,]e'lo dispuesto en el art. 51 de la Compilación. 
D. José Saavedra y Magdalena, 
x Fernando de la Cantera y Uzquiano. 
» Francisco Summers y de la Cavada. 
» Simplicio del Rosario y Sempio. 
» Francisco Domrag*uez y Velazquez. 
» Santiago Cardell y Torres. 
» Simeón Dádivas y Dones. 
» Aurelio Pelaez y Laredo. 
» Angelo Panlilio y David. 
» Cecilio Hilario. 
» Enrique Macapinlac y Arceg'a. 
» Bernardo Fernandez y López. 
» Rafael del Pan y G. Fontela. 
» Escolástico Salandanan y Maravilla. 
» Ageudo Velarde. 
» Lorenzo Salazar. 
» Ceferino de León y Santiago. 
» Arcadio Rosario y Narciso. 
» José M.a Gutiérrez y Répide. 
» Pablo Tecson. 
Manila, 25 de Agosto de 1891 .—El Secretario, A. 
onroy. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
„Lope Villarruel Bacabac, Sargento retirado de este 
j]ercito, se servirá presentarse en la mesa de partes 
in te le esta Intendencia general, para enterarse de un asunto 
1' le concierne. 
« a , 24 de Acostó de 1891.—Jimeno. 
radí¿ baí V^U0S expresados á continuación, sus apo-
^fj )re^ os 6 representantes en esta Capital, se servirán 
^ lara611^ 86 e-n e^  ^eg'stro ^ es1;a Intendencia general 
^ exhibición de sus correspondientes cédulas 
la QO 1 ponáis, 
15 áen? J??é ^ptonio Kerr, empleado cesante de Ha-
luí Tec'iDo' F'f11^800 Raymundo y otros 76 compañeros 
^ 8 ^ el pueblo de Santa Ana de esta provincia. 
iiooim^Ue 80 anuncia en la Gaceta oficial para co-
Sw,mode los interesados. 
dnUa> 24 de Agosto de 1891.—P. D , Linares. 
Parte militar. 
W . GOBIERNO MILITAR. 
hradüde la ptaza para el dia 26 de Agosto de 1891. 
y R a n c i a , Artillería y núms. 72 y 73.— 
^ Hosel]' T '^eniente Coronel de Ingenieros, D. A n -
fareía.^T;^raaginaria, otro de Caballería, D. Juan 
i "•¿eco y provisiones, núm. 70 l.er Capi-
• > Gahan0Clm e^nto ^e zacate y vigilancia mon-
tea , dUería.—pasf>n HP. P . n f A r m n s -Paseo de enfermos, núm. 72.-
lneta, núm. 73. C 1 ? ^ 
^Of.^Tn r S' E.—El Teniente Coronel Sargento 
Jos« García Cogeces. 
Animcios oficiales. 
SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . Y 8. L . G I ü p A D D E M A N I L A . 
Habiendo cumplido el tiempo de arriendo de los nichos 
de adultos y párvulos prorogados y cumplidos del Cemen-
terio general de Dilao, respecto de los cadáveres que en-
cierran los mismos, cuyos nombres se relacionan á 
continuación, el Excmo. Sr. Corregidor en decreto de 
esta fecha se ha servido disponer que los interesados 
que deseen renovar el indicado arriendo lo verifiquen 
en el plazo de diez dias á contar desde el siguiente 
del primer anuncio; en la inteligencia que de no ha-
cerlo así serán desocupados los nichos y depositados en 
el Ossario común los restos que contengan los mis-
ónos, pudiendo los interesados recoger las lápidas que 
tuviesen aquellos dentro del término de un mes, con-
tados desde el siguiente al del vencimiento del plazo 
anterior, pues de lo contrario quedarán á beneficio del 
expresado Cementerio y se venderán en concierto pú-
blico ingresando su importe en las Cajas del Municipio. 
Adultos: cumplidos los 5 afios. 
Dias. Parroquias. ^ g 
3 Catedral. 
3 Id . 
11 Tondo. 
24 Ermita. 
27 Binondo. 
29 Catedral. 
101 6 
21 
101 
101 
102 
97 
D.a Juana Fernandez ds 
Montero. 
D. José Sabino Padilla. 
» Francisco Vig i l y 
Lozada. 
» Juan Simeón Barlow 
» Juan N . C. Reyes. 
» Eduardo Vidal y Sa-
bater. 
Párvulos aompUdos los cinco años. 
o 
o 
D i a s . Parroquias. g 
1.° 
2 
5 
17 
22 
28 
H . l militar. 
Catedral. . 
Binondo. . 
Ermita. 
Catedral. . 
Sampaloc, 
272 
273 
300 
224 
20 
403 
Pedro Lapu^rta. 
José Márquez. 
María Carmen Tr¡goras. 
Esperanza López. 
Juana Alonso S. Martin. 
Manuel Saavedra de Guzman 
Manila, 20 de Agosto de 1891.—Bernardino Mar-
zano. 
No habiéndose presentado postor alguno al acto 
del concierto público celebrado el dia 10 del actual 
para contratar la obra de reconstrucción de la al-
cantarilla trasversal de la calzada de Sta. Mesa en 
el distrito de Sampaloc, se anuncia de nuevo la ce-
lebración de otro concierto con el mismo objeto y 
bajo el mismo tipo de pfs. 820^47, cuyo acto tendrá 
lugar el dia 31 del presente me? á las diez de su 
mañana, ante el Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciu-
dad en su despacho situado en las Casas Consisto-
riales y con sujeción en un todo al anuncio pu-
blicado en la Gaceta oficial de los dias 2, 3 y 4 
del corriente. 
Manila, 19 de Agosto de 1891.—Bernardino Mar-
zano. 
ADMIISÍÍSTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
REATAS Y PRGPIEDA.DES DS LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á los i n -
dividuos Simón Yu-Quinching, contratista que fué del 
servicio de arriendo del juego de gallos de la pro-
vincia de Bulacan, y Julián Bsnites, contratista tara-
bien de igual servicio de la de Hocos Sur, para que 
en el término de diez dias, contados desde la pu-
blicación del presente anuncio, se presenten á esta 
Administración Central en dias y horas hábiles de 
oficina, para enterarles de un asunto que les int resa. 
Manila, 22 de Agosto de 1891.—Ei Administrador 
Central, Luis Sagúes. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por decreto de esta fecha ha sido autorizada D.a Ra-
mona Alvarez, vecina de la cab cera de la provincia 
de Albay, para rifar en combinación con el sorteo 
extraordinario del mes de Diciembre del presente año, 
la casa de su propiedad situada en dicha cabecera 
y avaluada en la cantidad de cuatro mi l pesos por 
los Maestros de Obras D. Servillano Sstéban y Don 
Manuel Nieto, constando la expresada rifa de 160 
papeletas con 250 números correlativos cada una, al 
precio de 25 pasos; siendo depositario de los títulos 
de la ñnca D. Francisco Napal, español peninsular, 
vecino también de la misma, quien entregará aque-
llos al tenedor de la papeleta que tenga un número 
igual al agraciado con el premio mayor del expre-
sado sorteo. 
Manila, 21 de Agosto de 1891.—Walfrido Regüei-
feros. 3^  
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DS FILIPINAS. 
En los dias 26, 27 y 28 del presente mes estará 
abierto el pago de las clases pasivas residentes en la 
Península, que perciben sus haberes por esta Tesorería, 
debiendo advertirles que después de la expresada 
fecha 28, no se hará pago alguno á dichas clases, 
sin perjuicio de consignar los que dejaron de per-
cibir, en la nómina que se formará al efecto en el 
mes próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los i n -
teresados. 
Manila, 25 de Agosto de 1891.—José Arizcun. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA. 
Clases Pasivas. 
Los pensionistas que tienen consignado el pago 
de sus haberes por la Caja de esta Administración, 
pueden presentarse á percibir la mensualidad co-
rriente desde las 8 á las 11 de i a mañana, en los 
dias y por el órden que á continuación se expresan: 
Dia l.e de Setiembre.-—Jubilados, Cesantes y Gracia. 
Dias 2 y 3 » Monte-pío Civil. 
Dias 4 y 5 » Monte-pío Mlitiar. 
Los pensionistas que no se hubieran presentado en 
los dias^ arriba señalados, serán dados de baja hasta 
la siguiente nómina. 
Manila, 25 de Agosto de 189Í.—Juan Pacheco. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
DIRECCION. 
D. Patricio Pérez y Serrano ha manifestado á esta 
Dirección que la libreta de la Caja de Ahorros ex-
pedida h nombre de su hijo D. Mariano Pérez y 
Samzon, con el núm. 2.155, ha sido quemada en el 
incendio último ocurrido en el arrabal de S. Miguel. 
Las personas que se crean con derecho á la misma 
pueden acudir á esta Dirección, dentro del plazo de 
treinta dias, contados desde el siguiente al en que 
se inserte_ este anuncio en la Gaceta de Manila, trans-
currido dicho plazo sin haberse presentado reclamación 
alguna, se expedirá nueva libreta á nombre del Don 
Mariano Pérez y Samzon, y desde el momento en 
que así se haga, quedará nula la anterior. 
Manila, 18 de Agosto de 1891.—José Zaragoza. 
1242 26 Agosto de 1891. 
mm 
Gaceta de Manila.—Núm. 2^  
MONUMENTO NACIONAL 
A LEGASPI Y URDANETA. 
(Lista 26.) 
Relación nominal de las cantidades recibidas en la De-
positaría de la Junta Central desde el 14 del aclv/il 
hasta la fecha, con destino d la erección de un 
monumento á Legaspi y Urdaneta en Filipinas. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DE LOS SUSCBIPTORES. 
Suma anterior. 
Julio 16. R-mitido por el 
Excmo. Sr. Hobercadcr Ci-
v i l de esta Capital á nom-
bre del Gobeniadorcillo de 
naturales de Tambobo, nú-
mero del recibo 98. 
Municipes. 
D. Francisco Roldan. 
Sinforoso Mapat. 
Valentín Molina. 
Julio Manapat. 
Vicente Aguilar. 
Emilio Andrés. 
Alejandro Bautista. 
Leoncio González. 
Marcos Ramos. 
Eleno Fnriquez. 
Baltasar Feliciano. 
Aristón Magbiray. 
Esperidion Leaño. 
Doroteo Cruz. 
Victoriano Martínez. 
Felipe San Pedro. 
Francisco Paguia. 
Rufino Glano. 
Severino Rufino. 
Oornélio Cruz. 
Florencio Suarez. 
Cornelio Marinas. 
Carlos Cruz. 
Benito Santos. 
Domingo González. 
Pablo Songa. 
Sebas iau Alejandro. 
Principales. 
D. Mamerto Rivera. 
Felipe A. Gasa. 
Cipriano Rivera. 
Rafael Viardo. 
Anselmo Ponce. 
Simeón del Carmen. 
Serapio Ziciano. 
Máximo Santos. 
Luciano Guillen. 
Agaton Nebungco. 
Mauricio Pangilinan. 
Gaspar Adante. 
Román Figueroa. 
Macarlo Cruz. 
León Alonso. 
Isidro Robles. 
Martin Tapia. 
Jacinto Hilario. 
Andrés Santos. 
Gil Bagtas. 
Timoteo Cristóbal. 
Pantaleon Cristóbal. 
Diosdado Rodríguez. 
Lorenzo Santiago. 
Cipriano Leico. 
Dionisio Ramos. 
Pedro Sabio. 
Domingo Bunag. 
Juan Ortega. 
Pablo Ortega. 
Mariano Santos. 
Felipe Fajardo. 
Quintín Mendoza. 
Cipriano Rodríguez. 
Juan Soriano. 
Juan B. Cruz. 
Tomás Cruz. 
Catalino Lúeas. 
Eduardo Herrera. 
Gregorio Ortega. 
Luis Fajardo. 
Basilio Santos. 
Mamerto Sevilla. 
Pesos. Cén. Pesos. Cén, 
11.088 80 
37 4r 
124l 
11 2[ 
l!2 4i 
03 6! 
03 
02 4[ 
05 
06 2Í 
06 2[ 
10 
06 2t 
06 2l 
06 2[ 
05 
06 2i 
06 2[ 
12 4[ 
06 2l 
06 2( 
03 61 
05 
06 6[ 
124]: 
03 6[ 
124! 
25 
25 
12 4t 
25 
12 4i 
06 2! 
25 
06 2i 
124( 
12 4[ 
024! 
50 
12 41 
06 2[ 
18 6! 
124! 
10 
124i 
02 4i 
06 2! 
06 2i 
06 2i 
03 6! 
06 2! 
06 2! 
06 2[ 
06 2! 
03 6! 
06 2i 
06 2! 
03 6! 
06 2! 
03 6! 
06 2Í 
12 4! 
10 
06 2! 
50 
10 
06 2i 
02 4! 
10 
50 
D. Estéban Sevilla. 
Doroteo Guillen. 
Mariano Gaza. 
Juan Salvador. 
Sinforoso Andante. 
Nicolás Pascual. 
Vicente Villangco. 
Isabelo Rojas. 
Particulares. 
D. Juan Gerónimo 
Marcelo Acosta. 
Jacinto Yangco. 
Román Santa María. 
Fio Sevilla. 
Félix Andrés. 
Arcadio Sevilla. 
Crisanto José. 
Marcelo Sabino. 
D.a María Castillo. 
D. Gaspar Manapat. 
Doroteo Cortés. 
Cbino Chua Pacjo. 
Tan Chongco. 
Quien Pacjo. 
D.a Francisca Adriano. 
Marciana de los Reyes 
Braulia Gabriel. 
Petronila Villarba. 
D. Agapito de la Cruz. 
Vicente Icasas. 
Clemente Matiss. 
N i casi o Cajile. 
Anadeto Francisco. 
Rufino Santos. 
Tomás L i m . 
Remigio de la Cruz. 
Remigio Joson. 
D.s Lorenza Rojas. 
D. Juan Tuason. 
Andrés Reyes. 
D . ' Policarpia Cruz. 
D. José Saniíago. 
José Francisco. 
Agu-tin ¡Sebastian. 
D.a Quintina Valdés. 
D. Félix Legaspi. 
Mateo Bernardo. 
Andrés Bsgabis. 
Narciso Bernabé. 
Marcos Raytado. 
D.a Victoriana^Dizon. 
Mbcaria Gongon. 
D. Epifanio Isidro. 
Críspulo Guillen. 
Hilario del R sario. 
Vicente Cruz. 
Macano Ignacio. 
Aniceto Gotjuato. 
Alfonso Bagtas. 
Doroteo Dionicio. 
Dionisio de la Cruz. 
Pablo Cruz. 
Gregorio Suarez. 
Dalmacio Saldana. 
Simeón Blas. 
Rufino Blás. 
José Soriano. 
Domingo Carlos. 
Juan Cruz. 
Andrés Baluyat. 
Felipe Sarmiento. 
Antonio Espíritu. 
D.a Eugenia Suarez. 
Josefa Espíritu. 
D. Doroteo Aguas. 
Natalio 
Vicente 
Antonio 
Macario 
Silvino 
Sant ago. 
Sevilla. 
D. 
D. 
D.a Regina 
de Jesús, 
de Jesús. 
Siochi. 
Antonia Siochi. 
Leoncio Florentino, 
Tomás Bautista. 
Perfecto Cruz. 
de Mesa. 
D. Bernardo Catnio. 
Juüo F orentino. 
Hipólito Batutao. 
Braulio Catnio. 
Doroteo Tiongco. 
Marcos Marang. 
Canuto Cristóbal. 
Mariano Lázaro. 
Solero Romero. 
Marcos R-iydado. 
Ciriló del Mundo. 
D.a Juana Mendoza. 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
40 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
12 4! 
06 2( 
10 
10 
50 
25 
06 2[ 
25 
06 2 
06 2 
062 
12 4 
10 
03 6 
06 2 
12 4 
12 4 
062 
06 2 
024 
06 2 
024 
06 2 
03 6 
06 2 
20 
06 2 
03 6 
03 6 
02 4 
03 6 
02 4 
06 2 
06 2 
12 4 
036 
024 
02 4 
02 4 
03 6 
06 2 
02 4 
024 
02 4 
124 
03 6 
06 2 
06 2 
06 2 
03 6 
03 6 
03 6 
03 6 
122 
02 2 
03 6 
03 6 
03 6 
024 
10 
03 6i 
25 
25 
25 
186! 
06 2i 
50 
12 4! 
06 2Í 
03 6! 
03 6! 
03 6! 
06 2i 
06 2! 
02 4! 
08 2Í 
06 2! 
06 2! 
06 2! 
036! 
06 2i 
06 2! 
02 4i 
03 6i 
06 2! 
02 4! 
03 6[ 
03 6! 
D. Mauricio Agustín. 
Saturnino de Jesús. 
D.* Diega Santiago. 
Petrona Ablasa. 
D. Julián Feliciano. 
Canuto déla Cruz. 
D.a Gavina Santiago. 
D. José Diaz. 
Juan Santiago. 
Hilario Félix. 
Juan Aquino. 
D.aBasilia Santiago. 
D. Antero de los Santos. 
D.a Dorotea Salao. 
Gregoria Salao. 
D. Alejandro Salao. 
Eulogio Márcelo. 
Eduardo Pascual. 
Estanislao Angeles. 
Saturnino Santiago. 
Generoso Aquino. 
Pedro Cranr-. 
Reymundo Domingo. 
D.a Faustino Nava. 
Martina Angeles. 
D. Flaviano Maraño . 
Segundo de la Cruz. 
Catalino Soriano. 
Lázaro Bernardino. 
Gervasio Es téban . 
Felipe Joson. 
D.a Segunda Yuceco. 
D. Macario de la Cruz. 
Mariano de Guzman. 
D.a Juana Lucio. 
D. Rufino Pangsniban. 
Canuto de la Cruz. 
Victoriano Antonio. 
Quintín Paulino. 
D.a María Teodoro. 
D. Teodoro Bagtas. 
Mar año Dionisio. 
D.aPantaleona Suaja. 
Jacinta Félix. 
D. Catalino Jacinto. 
Matias Aquino. 
D.* Antonia Núñez. 
Tranquilina Dionicio. 
D. Francisco Yugco. 
Paulino Reyes. 
Fernando de la Cruz. 
Leodovico Dugao. 
Gregorio Apóstol. 
Potencian o de Guzman 
Saturnino Reyes. 
Bernabé de la Cruz. 
Nicolás Santos. 
Liverato Francisco. 
Márcos Mobo. 
Victoriano del Carmen 
D.11 Florentina Adante. 
D. Paulino Gru?. 
Julián Santos. 
Juan Cruz. 
Alejandro Castro. 
Agapito Martínez. 
D.a Marcela Legaspi. 
D. Julián Andrés. 
Bernardino Baltazar. 
Hugo López. 
Gregorio Aquino, 
V ctoriano Medina. 
Anastasio Hebreo. 
Ensebio Cruz. 
Miguel de la Cruz. 
Rufino de a Crnz. 
Catalino Nicolás. 
Regino Santos. 
Canuto Yuton. 
Calixto Salamat. 
D.a Matea Ramos. 
Inocencia i eyco. 
D. Ciríaco Laquindanan. 
Perfecto Esp'ritu: 
D.8 Esperanza Gachalian. 
D. Resalió Bautista. 
Chino Bona. 
D. Teodoro Sagana. 
Eustaquio Paseo. 
D.8 Leonarda Apóstol, 
D. Saturnino Miranda. 
Mónico Tolentino. 
Samuel Ortega. 
Francisco Hernández. 
Victoriano Santo?. 
Hospicio Bustamante. 
Tomás García. 
Maximino Martínez. 
Melecio Mendoza. 
Pesos Cén. pee 
06 2 
03 6 
03 6 
03 6 
06 2 
024 
024 
02 4 
02 4 
06 2 
02 4 
06 2 
062 
02 4 
06 2 
06 2 
06 2 
02 4 
06 2 
03 6 
06 2 
12 4 
06 2 
024 
06 2 
06 2 
02 4 
03 6 
06 2 
02 4 
06 2 
02 4 
03 6 
02 4 
03 6 
02 4 
03 6 
03 6 
03 6 
06 2 
06 2 
03 6 
024 
02 4 
02 4 
024 
02 4 
03 6 
02 4 
03 6 
02 4 
02 4 
06 2 
03 6 
02 4 
06 2 
062 
03 6 
03 6 
03 6 
02 4 
02 4 
03 6 
06 2 
03 6 
06 2 
03 6 
02 4 
024 
03 6 
02 4 
03 6 
062 
024 
124 
06 2 
02 4 
06 2 
03 6 
062 
06 2 
02 4 
02 4 
03 6 
02 4 
06 2 
03 6 
06 2 
02 4 
02 4 
03 6 
02 4 
02 4 
024 
024 
024 
024 
012 
02 í 
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f r a D q u i l i n 0 OcamP0-
^.iaturnino Mang-ay. 
Faustino Aguilar. 
V- p-rancisco Mendoza, 
^ulalio Adiao 
francisco Mendoza, 
noroteo Eugenio. 
Ambrosio José, 
íeodoro Villanueva. 
Valentin Ensebio. 
Villanueva. 
Vicente Sengia. 
Tranquilino Pangyan-
han. 
n • Cándida Mendoza, 
í «everino Ramos, 
n .Roberta Villanueva. 
n Nicolás Vicencio. 
Apolonio Mariano, 
«a^g-ela Bonson. 
RuBna Matías. 
Benita Miranda, 
n Florencio Bernales. 
Antonio Cayco. 
p/Toribia Siochi. 
n' paulino Izon. 
' Miguel Roldan. 
lo-nacio Oreta. 
Balbino Gimenes. 
Clodoa'do Abad. 
5'Clotilde Gimtnes. 
D' Juan Samera. 
Fulgencio Tantoco. 
0.' Leoncia Sarmiento. 
Julio 17. Remitido por el 
R. P. Procurador de San 
Agustín á nombre de -va-
rios vecinos de Pineda, 
número del recibo 99. 
Idem 22. Remitido por el 
Sr. Gobernador civil de la 
provincia de Zambales, nú-
mero del recibo 100. 
Pueblo de San Felipe. 
Fr. Fernando Hernández. 
D. Severino Vi i lar im. 
Quintin Rósete. 
Sinforoso de la Concep 
cion. 
Leonardo Abille. 
Ambrosio Farales. 
Silvestre Rogayan. 
Guillermo Fularon. 
Simón Abrinica. 
Eugenio Feria. 
Cipriano Fasilo. 
Ambrosio Sahagun. 
Gregorio Francia. 
Leoncio Rosales. 
Paulino Amana. 
Víctor Agloro. 
Emeterio Floresca. 
Catalino Fermis. 
Feliciano Aguimatang 
Patricio Maugosing. 
Casimiro Fermacion. 
Ignacio Padrido. 
Telesforo de los Reyes 
Bonifscio Piñones. 
Saturnino Pastor. 
Marcos Feria 
Ignacio Ugalde. 
Juaa Dumlao. 
Ambrosio Feria. 
Cándido Francia. 
Casimiro Manglicmot. 
Justo Manglicmot. 
wegorio Fonticba. 
Isabelo Abayan. 
Pascual Aranda. 
^«scual Pajota. 
Paulino Manglicmot. 
iablo Piñones. 
TPe<Iro Rósete. 
José Bueno. 
^cente Bueno. 
Calixto Guerrero. 
Botolan. 
í!r-José Orea. 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
02 4[ 
01 2[ 
02 4Í 
03 6r 
01 6[ 
02 4[ 
03 6t 
01 2[ 
06 2[ 
02 4i 
02 4[ 
024! 
03 6i 
06 2t 
05 
02 ^ 
03 6! 
03 6i 
05 
02 4Í 
01 2i 
06 2i 
03 6i 
01 2( 
01 2i 
25 
22 4! 
25 
b.K icolás Cámara. 
Lesaca. 
^fino Dimain. 
Eí ttio Duave. tefanio Dumapling. 
25 
50 
75 
02 4T 
25 
16 2[ 
25 
12 4! 
12 4! 
12 4! 
12 4! 
124! 
12 4! 
12 4! 
12 4T 
124! 
124! 
124! 
124! 
12 4! 
124! 
12 4! 
12 4! 
12 4! 
12 4! 
12 4i 
124! 
124! 
124! 
124! 
12 4[ 
J86i 
186[ 
16 2! 
10 
10 
10 
124! 
124! 
06 2i 
06 2í 
06 2! 
06 2! 
06 2! 
06 2í 
27 62 6! 
21 
D. Simón Blanca. 
Mariano Malic»t. 
Valentin Mora. 
Gregorio Pangoliman. 
Pedro Danue. 
Eustaquio Dison. 
Domingo Villanueva. 
Julián Baylon, 
Luis Dedicatona. 
José Cervantes. 
Florentino Basa. 
Aniceto Villanueva. 
M&riano Acbacoso. 
D.a Nicolasa L im. 
Cbino Mariano García. 
Luis Lesaca. 
Vicente Cámra. 
Nicolás Cámara. 
Nicolás Dolandolan. 
JPesos Cén. Pesos Cén. 
12 4! 
06 2r 
06 2! 
062! 
06 2! 
062! 
06 2! 
25 
06 2! 
06 2 ¡ 
06 2 [ 
50 
25 
25 
25 
25 
62 4! 
124! 
124! 
50 
25 
12 4i 
Cdbangan. 
R, Cura Párroco. 
D. Justo Alinea. 
Cenon Donor. 
Santiago Danles. 
Crispina Dantos. 
¡S. Narciso. 
Fr. Francisco Moreno. 
D. Manuel Amon. 
Nicasio Canonisado. 
Cirilo Amon. 
Vicente Posadas. 
Luis Jogata. 
Leocadio Fume. 
Cecilio Reyno. 
Simón Fortalesa. 
Paulo Fogata. 
Gavino Labrador. 
Simón Fotón. 
Casimiro Fallorina. 
Cipriano Parrales. 
Ignacio Farrales. 
Victorio Posadas. 
Antonio Barrete Lan 
Luco. 
Benedicto EsguerraLin 
Tongco. 
Juan Flordelisa. 
Antonio Font. 
Juan Posadas. 
Cecilio Dumlao. 
Francisco Fuertes. 
Silvino Almasan. 
Ramón de los Reyes. 
Basilio Abraj ano. 
Juan Fuerte. 
Potenciano Fran. 
Pedro de los Reyca. 
Gregorio de Dios. 
Adriano Parrales, 
Leonardo Fcrdan. 
Catalino Buduan. 
Pascual Jallorina. 
Eugenio Silva. 
Anasario Ramos. 
Martin Almasan. 
Domingo Sagun. 
Germán Felarca. 
Proceso de Villanueva 
Gabriel Fantone. 
Nicolás Manuel. 
Pió Fantone. 
Juan Labrador. 
Tito de Villanueva. 
Florencio Adamos. 
Luciano Pobre. 
Rufino Fernandez. . 
Marcelino Carpió. 
Máximo Arcala. 
Gregorio Fuertes. 
Estanislao Labrador. 
Fermin Fuertes. 
Pascual de Villanueva. 
Martin B. Diaz. 
José Bundan. 
D.* María Dumlao. 
Lucia Canonisado. 
D. Valentin Jantone. 
Cecilia Farrales. 
Juan Arconcel. 
Julián Floresta. 
Mauricio Final. 
Marcelo de Villanueva. 
D.* Victoria de Villanueva 
Hilaria Fallorina. 
D. Fabián Fallorina. 
50 
25 
062! 
10 
50 
50 
50 
50 
25 
50 
50 
25 
50 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
25 
40 
50 
25 
25 
25 
25 
20 
50 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
25 
20 
25 
50 
25 
25 
50 
25 
50 
50 
55 
25 
25 
50 
D. Mamerto Amos. 
Domingo Bustamante. 
D.1 Apolinaria Aleid. 
D. Gregorio Planto. 
Nicolás Andia. 
Teodoro Piquero. 
Juan Aquino. 
Eulalio Pabra. 
José Padera. 
Hermógenes Pebre. 
Joaquin Inocencio. 
Paulo Adalla. 
Juan Fabie. 
D.a Prudencia Valentín. 
Teresa Fabie. 
D. Pío Navarro. 
Martin Arcala. 
D.a Rufina Galves. 
D. Román Madarang. 
Antero Raquiño. 
D.a Adriana Amon. 
D. Eulalio Fiedeliso. 
Pedro Fuñe. 
D.a María Félix. 
D. Blás Predelucea. 
Rafael Budrian. 
Gregorio Fontelera. 
Lorenzo Cuaresma. 
Vicente Fuertes. 
Mauricio Fuertes. 
D.* Simona Fuertes. 
D. Sabino Labrador. 
D.a Francisca Labrador. 
D. Remigio Planta. 
Mariano Fontelera. 
Roberto Ramos. 
Sabas Dumlao. 
Modesto Fontelera. 
Juan Arquilla. 
José Bactad. 
Nicolás Bactad. 
Hermenegildo Abuyo. 
Teodorico Fabie. 
Agustín Pampo. 
Cirilo Panugao. 
San Antonio. 
D. Eulogio Rodolfo. 
Pablo Corpus. 
Estéban García, 
Domingo García. 
Cipiriano Valentino. 
Teodoro de Lara. 
Nemencio R. Alegre. 
Félix Magsaysay. 
Basilio Evangelista. 
Leandro Madarang. 
Silvestre Madarang. 
Benito Madarang. 
Policarpio Bañaga. 
Tito Manglicmot. 
Hugo Pascaiio. 
Jacinto Pablo. 
Serapio Torres. 
Mariano Martínez. 
Martin Fugata. 
Salvador Madarang. 
Vicente Pablo. 
Félix Servan. 
Marcos Apóstol. 
Maximiano Sabagun. 
Hilarión Valentin. 
Fulgencio Evangelista 
Pedro de la Concepción 
Mateo González. 
Gregorio Apóstol. 
Vicente de Castro. 
Ensebio Domingo. 
Victoriano González. 
Juan Madarang. 
Cárlos de León. 
Graciano González. 
Adriano Madarang. 
D.a Estefanía del Rosario. 
Sotera Domingo. 
Francisca Córpus. 
D. León Concepción. 
Mariano Pascasio. 
Simón Padua. 
Felipe do los Santos. 
Juan Aglibot. 
Pablo Agustín. 
Tomás Basilio. 
Tito Evangelista. 
San Marcelino. 
D. Dionisio Gallardo. 
Pesos Cén. Pesos Cén 
50 
25 
50 
25 
25 
25 
50 
25 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
2% 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
12 4i 
124! 
12 4Í 
12 4! 
124! 
124! 
12 4Í 
124! 
12 4! 
06 2! 
06 2Í 
124! 
062! 
062! 
124! 
06 2! 
12 4i 
124! 
12 4i 
06 2! 
06 2i 
06 2i 
06 2! 
06 2! 
06 2! 
06 2Í 
06 2Í 
06 2i 
12 4! 
12 4! 
06 2! 
12 4! 
124! 
06 2! 
124! 
12 4! 
12 4! 
12 4! 
06 2! 
06 2! 
06 2! 
06 2í 
12 4i 
06 2! 
12 4! 
06 2! 
50 
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Pesos Cea. Pesos Cén. 
D. 
D. 
D. 
Pablo López Oñate. 
Justo Guiang. 
Cárlos Córpus. 
Domingo Magsaysay. 
Antonio Rols. 
Jacinto de Jesús. 
Pan ino Lading-.n. 
Martin Sadera. 
Manuel Manzano. 
Cornelio Noani. 
Juan Agpalo. 
Anastasio Fabunan. 
Dominga Guiong. 
Castillejos. 
Florencio Francisco. 
Juan Pérez. 
Juan C. del Fierro. 
Baltasar Gallardo. 
Dámaso Blanco. 
D.a Magdalena de Guzman 
D. Guillermo de Perio-
Florentino de Perio. 
Nicolás Villaflor 
D.a Severina Lacao. 
D. José Paguio. 
Eduardo Nepomuceoo 
D.a Rafaela Goromeo. 
D. Quintín Pastidio. 
Gregorio Gallardo. 
D.'Vevenia de Perio. 
Antonia Blanco. 
D. Marcelo Flores. 
Francisco Abad. 
D.a Cirila Dalit. 
D. Anatalio de Guzman. 
Vicente Flores. 
Estanislao González. 
D . ' Felipa de los Santos. 
Mónica Sumauay. 
D. Estanislao Pastidio 
Catalino Bernardino. 
Pedro Bernardino. 
Canuto Cudal. 
Segundo Id. 
Adriano Ragados. 
Gregorio Fabrigas. 
Hermógenes Roque. 
Perfecto Blanco. 
Jacinto Viloria. 
Apolinario Castellano. 
Rafael Veloria. 
Telesforo Blanco. 
Catalino Castellano. 
Narciso Santiago 
Cecilio Pimentel. 
D.aMiguela de Guzman. 
D. Daniel Isidro. 
Domingo Aquino. 
Sirvientes del Padre. 
D. Miguel Janicas. 
Fr. Pablo Calvillo. 
D. José Veloria. 
Masinloc. 
D. Vicente Cámara. 
José Moreno. 
Niceto Minaya. 
D.a Leandra Ruiz. 
D. Nicasio Espinosa. 
Jorge Ruiz. 
Eulalio Eduvala. 
D.* Paulina Gida. 
D. Raymundo Elane. 
Román Constantino. 
Domingo Aquilón. 
Nicolás Estella. 
Eusebio Encina. 
Juan E iuacat. 
Leonardo Ermita. 
Simplicio Encina. 
Mateo Erraso 
Vicente Bautista. 
Francisco Ejanda. 
Juan Ebva. 
Félix Espinosa. 
Juan Evamulla. 
Crisanto Elamparo. 
Jorge Erreza. 
Florentino Eder. 
Fulgencio Estella. 
Pedro Eismadel. 
Teodorico Elgincoling. 
Felipe Escf'tá. 
Félix Estella. 
León Estella. 
Apolonio Edano. 
124[ 
50 
50 
40 
25 
50 
124i 
25 
25 
25 
20 
06 2 
024 
062 
06 2 
036 
03 6 
10 
06 2 
124 
06 2 
06 2 
06 2 
062 
02 4 
10 
10 
024 
02 4 
0 ^ 
012 
03 6 
012 
06 2 
02 4 
03 6 
012 
012 
02 4 
012 
02 4 
03 6 
024 
012 
03 6 
02 4 
012 
01 2 
01 2 
012 
012 
01 2 
03 6 
024 
06 2 
50 
20 
06 2i 
25 
50 
25 
25 
25 
124! 
12 4! 
25 
20 
25 
25 
12 4! 
12 4i 
124[ 
124! 
12 4i 
12 4i 
124i 
124i 
12 4! 
12 4i 
124! 
12 4Í 
124! 
25 
12 4! 
12 4i 
25 
124r 
12 4! 
12 4! 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
Sta. Cruz 
R. C. Párroco. 
D. Ignacio Mersa. 
Dionisio Mari. 
Tomás Millado. 
Emeterio Mazo. 
Manuel Marpa. 
Fernando Mercurio 
Faustino Minas. 
Segundo Mari. 
Juan Mansalud. 
Joaquín Miraflor. 
Pió Mersa. 
Camilo Mosolina. 
Aniceto Monsalud. 
D." Gregoria Misa. 
D. Juan Monterola. 
Domingo May. 
D." Pitangde la Cruz. 
D. Basilio Morillo. 
D.a Telesfora Maestre. 
D. Miguel Nieves. 
Mariano Magrata. 
Modesto Mascariño. 
Basilio Liseralde. 
Juan Marila. 
Cesarlo Muñía. 
Felipe Mersa. 
Catalino de los Angeles 
Daniel Misa. 
Leocadio Misa. 
D.a Isidora Millena. 
D. Isidoro Melio. 
Chino Vicente. 
D. Savino de León. 
Exequiel Mañago. 
Chino Chua. 
Dua. 
Tomás Magreta. 
Chino Telana. 
Manuel. 
Tioaque. 
D.* Escolástica M«zo-
D. Francisco Nave. 
Dasol. 
D. Gil Naval. 
Pedro Vallesca. ' 
Ruperto Sampitoc. 
Paulino Mendoza. 
Juan B-^rnal. 
Manuel Ballesca. 
Cornelio Estrada. 
Ambrosio Abilla. 
Gaspar Estrada: 
Alejandro de los Reyes 
Fabián Tabatao. 
Raymundo Pascua. 
Bernardo Abilla. 
Sebastian Abilla. 
. Calixto Vidal. 
Justo Baldonado. 
Toribio Magno. 
D. 
D. 
D. 
Balincaguin. 
Aniceto Rivera, 
Cosme Rodríguez. 
Cirilo Braganza. 
1 Juliana de la Rosa, 
Hipólito Braganza. 
Juan Reinoso. 
Modesto Navarro. 
Higino Braganza. 
Domingo Rodríguez. 
Macario Aben. 
Santiago Ramos. 
Antonio Emun. 
Vicente Borbon. 
José Ramos. 
Sinforoso de los Reyes 
Patricio Aben. 
Lorenzo Ramos. 
Antonio Galla. 
Pascado Balderrama. 
Fausto Braganza. 
Nicolás López. 
Juan de Mendoza. 
Andrés Leandado. 
Andrés Dámaso. 
Quirino de Guzman. 
D.* Jacoba.Braganza. 
Florencia Estrada. 
D. Bruno Braganza. 
D.a Florentina Rivera. 
Chino Simeón Y-Llenco. 
D. Domingo Valecos. 
06 2 
06 2 
06 2 
06 2 
06 2 
06 2 
06 2 
06 2 
06 2 
06 2 
06 2 
124 
02 4 
024 
03 6 
03 6 
05 
02 4 
02 4 
012 
01 2 
02 4 
02 4 
012 
03 6 
024 
02 4 
02 4 
02 4 
06 2 
03 6 
06 2 
062 
06 2 
06 2 
024 
06 2 
03 6 
03 6 
06 2 { 
01 2! 
50 
10 
25 
25 
50 
25 
25 
12 4i 
25 
05 
05 
06 2! 
05 
06 2[ 
06 2! 
06 2i 
06 2i 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
60 
35 
22 4i 
16 2! 
35 
15 
162! 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
174[ 
25 
25 
50 
20 
50 
06 2! 
D 1 Jesusa de Guzman. 
D . José Dizon. 
Lorenzo Lamboa. 
Paulino Rodríguez. 
D.4 Liberata Braganza. 
Pascual Braganza. 
Francisco Aben. 
Estanislao Narca. 
Teresa Ferrer. 
Raimundo Braganza. 
D.1 Felicia Dizon. 
D. Hugo Mendoza. 
Miguel Balise. 
D.a Fausta de Mendoza. 
D. Juan Taoatao. 
Enrique Dacanay. 
Alejandro Llamas. 
D." Juana Jiménez. 
Varios vecinos. 
D. Martin de los Reyes. 
Gregorio Braganza. 
Alaminos. 
D. José Quimson. 
Juan Ramasco. 
Jorge Sisón. 
Nicolás Magno. 
Zacarías Rapallo 
Ildefonso Quimson. 
Romualdo Rodríguez. 
Manuel de Guzman. 
Calixto Rangel, 
Gregorio Ison. 
Pedro Montemayor. 
Tomás Rodríguez. 
Simón de Castro. 
Florencio de Castro. 
Agustín Braganza. 
Andrés Rodríguez. 
Flaviano Bersola. 
Domingo García. 
Alejo Rivera. 
Marcos Montemayor. 
Eulogio de Castro. 
Lorenzo Ruiz. 
Fernando García. 
Cirilo Cabagna. 
Angel Enerba. 
Melchor Rangel. 
Aniceto Bito. 
Agustín Jiménez. 
Antonio de León. 
Macario Ruiz. 
Bonifacio Montemayor 
Flaviano Ruiz. 
Gregorio Montemayor. 
Florentino Montemayor 
Francisco Raynoso. 
Pantaleon Sisón. 
iviónico de Castro. 
Sotero de Castro. 
Manuel Sánchez. 
Bruno García. 
Buenaventura Apóstol. 
Dionisio Raynoso. 
D.a Fruta Montemayor. 
D. Antonio Diocampo. 
Adriano Altalos. 
Santiago de León. 
Sebastian Abalos. 
Fernando de Castro. 
Silvestre de Castro. 
D.* Práxedes de Castro. 
D. Vedasto Ongson, 
D.* Isidra de Castro. 
D. Homan de Guzman. 
Eusebio Montemayor. 
D." Tecia Montemayor. 
D. Francisco Sisón. 
Fé'ix Sisón. 
Alipio de Castro. 
Lázaro Sisón. 
Marcelo Ruamero-
Francisco Castañeda. 
D.* Francisca Ranza. 
D. Angel Reinaldo. 
Gavino Lagutao. 
Antonio Ravara. 
D." Fulgencia Sisón. 
D. Francisco Florendo. 
D.a Juliana Arances. 
D. Roberto Rabago. 
Laurencio Rabago. 
D.a Florentina Ruiz. 
Rosedia de Castro. 
Martina Unson. 
D. Potenciano Quimson. 
Tomás Austria. 
Pesos Cén. Pesos 
05 
10 
10 
12 4! 
10 
06 2! 
124! 
06 2i 
20 
12 4! 
05 
10 
06 2! 
06 2! 
03 6í 
03 6! 
03 6! 
03 6i 
19 3i 
25 
03 6 
50 
25 
25 
25 
50 
25 
10 
25 
12 4! 
25 
10 
25 
25 
25 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
25 
25 
124! 
50 
50 
50 
25 
25 
50 
25 
25 
25 
10 
12 4i 
25 
10 
12 4! 
124i 
25 
25 
50 
25 
50 
25 
12 4i 
25 
25 
25 
12 4i 
10 
25 
25 
12 4! 
06 2i 
124! 
25 
10 
10 
124i 
12 4! 
25 
124i 
25 
25 
08 6i 
ato-
v-. • 
lo 
ero 
r. 
Mili 
f ó s e t e 
& de 
licifc0 
isn0, 
l o f 
Icelo 
oes 
• 
arisco 
D^SO 
ere 
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Pesos Cén. Pesos Cén 
luisón, 
¡mson. 
e. 
-aspi-
QUimson. 
Castro, 
•o. 
1. 
Ranees 
Cas 
Alo3 
itro. 
ansec. 
)itle 
An 
Orí 
riaoo 
R-
p e s . 
Bantola. 
Ramboyong 
tiiiboyong. 
.indayeng. 
Apóstol. 
,„ Eustaquio. 
García-
¿e Castro. 
, de León. 
,ude León. 
García. 
;o Ascaño. 
Roque 
Valdés. 
•gaspi. 
Regaspi. 
" olentino 
berlo 
Jiménez. 
ü Mazano. 
« Regaspi. 
imo Nácar, 
c^to Sembrano. 
I García. 
la Signay. 
hingo Llancia. 
¿¡lo Vil loso, 
ro Laso. 
Amores. 
|ino Rabanal. 
Arbolida. 
6jrio Basco, 
ailo Rábago. 
ístin Villanueva. 
teinda Sisón, 
ligno Rases. 
Ira Adviento, 
Jimna Adviento. 
j t \m Baynaldo. 
K Csbalic. 
¡Tiel Rabc t. 
íario Radan. 
ito Rabot. 
«ítin Reynaldo. 
íás Legiro. 
pasco Ranses. 
>ÍDO Bernas 
vador •dviento. 
B '^g-oña. 
o Olanes. 
«encio Oan 
Velazquez 
rtio 
inquilino 
atividad 
Ramos. 
- Tobiat. 
^alpallatoc. 
Ddído Aquino. 
110 0Pague. 
Í2ano Pagad. 
Palecpoi. 
n Bagua. 
Ramos. 
Magen 
Cambi 
or. 
ferino 
•^erio 
adié; 
Camba 
^ Ca 
^Igua. 
Camba. 
Bacolcol. 
'üiba. 
Castro. 
o Papi Blt0-
H)ri; Iari0 Veveciano 
^ CR • 
JiioE.^brija. 
10 
25 
50 
06 2[ 
25 
10 
25 
25 
25 
06 2i 
06 2[ 
12 4i 
06 2i 
10 
124! 
06 2! 
10 
25 
06 2i 
50 
12 4Í 
124! 
50 
25 
25 
10 
25 
06 2l 
25 
25 
06 2! 
10 
10 
50 
25 
25 
10 
20 
06 2i 
06 2i 
20 
12 4! 
06 2! 
06 2i 
12 4Í 
06 2i 
06 2! 
062! 
06 2i 
50 
06 2i 
06 2i 
06 2! 
06 2i 
062! 
06 2! 
06 2i 
06 2i 
06 2Í 
06 2i 
06 2i 
06 2! 
06 2Í 
06 2i 
062! 
06 2i 
06 2i 
06 2( 
06 2[ 
062! 
06 2t 
06 2i 
00 2i 
06 2í 
06 2i 
06 2! 
06 2i 
06 2i 
06 2! 
06 2! 
12 4! 
06 2! 
06 2í 
06 2! 
06 2! 
06 2! 
60 
25 
50 
50 
25 
50 
12 4! 
06 2! 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
D. Fruto Nagora. 
D.1 Eugenia Nieto. 
D. Sotero Rósete. 
Nicacio Casiano. 
Estéban Pabrigaa. 
Angel Nito. 
Luis Odan. 
D.'Florentina Rósete. 
X). Teodoro Nito. 
Félix Nazareno. 
Pastor Nabarrete. 
Rosendo Mala. 
Benigno Nafarrete. 
Simplicio Nito. 
Tomás Nafarrete. 
Cannto de Guzman. 
Gil Nicanor. 
Albino Nazareno. 
Ubaldo Alférez. 
Ramón Nacional. 
Rosendo Nabor. 
Pedro de Guzman. 
Benito de la Hosa. 
Rufino Paz. 
Justo González. 
Juan Rósete. 
Celedonio Ningala. 
Gregorio Nacario. 
Ubaldo Ñuño. 
Sixto Novero. 
Cecilio Nacido. 
Cándido Banzon. 
Marcelo Navaryo. 
Marcelo Agust. 
Máximo Navidad. 
Florencio Sagun. 
Tranquilino Paz. 
Alejo Nieves. 
Simplicio Navidad. 
Eulalio Sino. 
Miguel Doctor. 
Antonio Braganza. 
Jul ián Nabata. 
Eugenio Nieto. 
Felipe Ramos. 
Juan Nanquil. 
Perfecto Nanuca. 
Tomás Navero. 
Plácido de la Cruz. 
Rufino Mecia. 
León Nerana. 
Felipe Onga. 
Cipriano Ramos. 
Juan Nabarca. 
Martin Narbacan. 
Manuel Nano. 
Estéban Nevas. 
Juan Ubalde. 
Rafael Fernandez. 
Ananias Nano. 
Matías Ramos. 
Aniceto Mígala. 
Regino Espoco. 
Teodoro Biton. 
Juan Nota. 
Caciano Tabocol. 
Joaquín de Guzman. 
Di mas Artafan. 
Nicolás Manzano. 
Segundo Narunca. 
Carlos García. 
Gabriel Navera. 
Teodoro Nabada. 
José Nombre. 
Quintín Purifu. 
Juan Navidad. 
Julián Rósete. 
Máximo Ñames. 
Rufino Biray. 
Eugenio Ailga. 
Mauricio Nauao. 
Clemente Montero. 
Agustín Custodio. 
Apolonio Rósete. 
Bonifacio Nano. 
Mariano Navelero. 
Timoteo Namusea. 
D.'Marcelina Nafarrete. 
Segunda Abad. 
D. Juan Nicanor. 
Tomás Nombrado. 
Feliciano Nabalgas. 
León Castillc. 
Gregorio Castille. 
Juan Castille. 
Diego Notarte. 
Lorenzo Navelgas. 
Pascual Noquella. 
Domingo Noguera. 
06 2! 
06 2! 
06 2i 
124[ 
124! 
06 2! 
06 2i 
06 2! 
06 2! 
12 4! 
124! 
124! 
124i 
06 2Í 
06 2Í 
06 2! 
06 2! 
062! 
062! 
06 2! 
06 2! 
06 2! 
02 4! 
06 2! 
06 2! 
02 4! 
062! 
06 2! 
06 2! 
10 
50 
12 4! 
20 
02 4! 
06 2i 
02 4i 
06 2i 
03 6Í 
06 2Í 
06 2! 
ü m 
05 
062! 
0621 
062! 
062! 
10 
10 
06 2i 
20 
06 2! 
03 6r 
024i 
02 4! 
02 4! 
05 
05 
02 4! 
03 6! 
03 6! 
02 4! 
06 2! 
02 4! 
02 4! 
06 2i 
03 6i 
03 6! 
02 4i 
02 4i 
02 4! 
02 4i 
02 4! 
02 4! 
06 2! 
03 6i 
024! 
12 4! 
06 2! 
02 4! 
036i 
02 4! 
02 4! 
02 4i 
06 2i 
06 2! 
062i 
06 2! 
024! 
01 3i 
02 4! 
02 4i 
02 4i 
02 4i 
02 4Í 
02 4i 
02 4! 
02 4i 
02 4! 
02 4! 
D. Flaviano Nabais. 
Juan Navia. 
Antonio Noche. 
Saturnino Noche. 
Feliciano Castill. 
León Cabais. 
Regino Naranja. 
Bernabé Rósete. 
Pedro Tagaloy. 
Agustín Nacido. 
Norberto Canille. 
Cenon Nagal. 
Ambrosio Nivera. 
Estéban Nesento. 
Eugenio Nesento. 
Valeriano Gamboa. 
Pedro Cabarlo. 
Roberto Lastimosa. 
Felipe Sagun. 
Sabas Cabarle. 
Juan Obalde. 
Clemente de la Cruz. 
Lucio Catalla. 
Fulgencio Necesito. 
Meliton Naboa. 
Teodoro Navero. 
Pascual Cantillo. 
Gaspar Cantillo. 
Honofre Naranja. 
Fabián Netuma. 
Bernardino Nataca. 
Timoteo Torres. 
Higino Cabais. 
Mariano Bada. 
Pió Naraval. 
Casimiro Torres. 
Dalmaeio Calpo. 
Saturnino Calpo. 
Miguel Batalla. 
Fragidio Carbón. 
Juan Coronel. 
Proceso Carbón. 
Cami o de la Rosa. 
D.a Lorenza Nabat. 
D. Nícomedes de la Rosa. 
Bartolomé Ñipas. 
D.a Leona Nación. 
D. Timoteo Correa. 
Dionisio Torres. 
Rafael Español. 
Mamerto Cabrales. 
D. Anselmo Nagal. 
Bernabé Nagal. 
Victoriano García. 
Pedro Narbais. 
Felipe Nagal. 
Prudencio Pajatin. 
Rufino Cambo. 
Blas Cabrales. 
Hilario Bolado. 
Andrés Sanidad. 
Domingo Odran. 
Cecilio Tabucol. 
Máximo Salobong. 
Cenon Navolona. 
Antonio Nota. 
Daniel Nanat. 
Antonio Nanat. 
Pedro Rósete. 
Arcadio Rósete. 
Dionisio Español. 
Iba. 
D. Blás Gratal. 
Fr. Alejandro Lavorda. 
D. Cándido Sanz. 
Antonio Hidalgo. 
Enrique Casanova. 
León Ramos. 
Simplicio Chanco. 
José Crisóstomo. 
Basilio de la Rosa. 
Juan García Saura. 
Anselmo Lachica. 
Sebastian Mercado. 
Benedicto Esguerra. . 
Francisco J. González 
Salvador. 
Yacunadorcillos de la pro-
vincia. 
Recaudadas en la mesa pe-
titoria puesta en la Iglesia 
de esta Cabecera el dia 
15 de Marzo últ imo. 
Id . i d . id , en los dias 26 
y 27 de Marzo. 
Id . en la Gallera de esta 
Cabecera y remitido por 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
024! 
02 4! 
01 2! 
02 4! 
02 4i 
02 4! 
02 4! 
02 4! 
02 4r 
02 4! 
01 2i 
02 4i 
06 2i 
05 
06 2! 
02 4! 
02 4! 
02 4! 
02 4! 
012! 
012! 
02 4i 
02 4t 
02 4! 
08 2! 
06 2i 
02 4! 
02 4í 
0241 
02 4i 
024! 
02 4! 
012! 
012! 
03 6! 
024! 
02 4! 
02 4i 
024! 
06 2! 
02 4! 
06 2! 
02 4! 
02 4! 
024! 
05 6i 
02 4! 
062! 
09 2i 
06 2! 
02 4i 
06 2! 
02 4! 
02 4! 
024! 
02 4! 
03 6i 
02 4T 
02 4: 
02 4! 
024 
02 4} 
02 4{ 
02 4 
06 21 
02 4 
03 6. 
06 2 
02 4 
012 
06 2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
50 
2 50 
3 60 
3 82 2! 
762! 
i 
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el Gobernadorcillo del 
mismo en ! .• de Abri l 
Id . por el Contratista de las 
Galleras de la provincia 
D. Teodoro de Lara. 
Donado por D. Teodoro de 
Lara. 
Chino Dia. 
D / Victoria Mirando. 
D. Gregorio Abijay. 
D." Nasaria Adalla. 
D. Juan Roque. 
Chino Cha. 
D. Nicolás Linque. 
Juan González. 
Julio Eleida. 
D . ' Espirita González. 
Macarla Cabezón. 
D. Catalino Mangicap. 
D.* Bernarda Mora. 
D. Pedro Recio. 
D.* Marcela Mercado. 
D. Sixto Barón. 
Yap Llenco. 
D. Antonio Trinidad. 
Pedro Garcia López. 
Constantino García. 
Santiago Buntang. 
Isabelo Acuavera. 
D.* Magdalena Adana, 
D. Agustín Ortega. 
Chino Guillermo. 
D. Macario Apóstol. 
Estéban Salazar. 
Juan Cabal. 
Juan Cabezón. 
D." Paulina Aguilar. 
D. Alejandro Pamplona. 
Pablo Mercado. 
Isabelo Urquiza. 
D.a Botera Abauam. 
D. Miguel Aguilar. 
D / Petra Bundang. 
Chino Uy Yaco. 
Yap Puaco. 
D / M a r í a González. 
D. Alejandro González. 
Simplicio Ayala. 
Nicolás Marzal. 
D.* Nieves. 
Nazaria Mójica. 
Modesta de Castro. 
D. Manuel Alcances. 
Roque Trinidad. 
Fermín Acayan. 
D.* Celedonia Devida. 
Casimira Dimaquibo. 
Rosario García. 
Urturiana Rodríguez. 
Florentina Acorln. 
María Eligna. 
Sebastiana Abigan. 
Juana A darte. 
Petra Calilong. 
D. José del Fierro. 
Prudencio Bundang. 
Celedonio Asensa. 
Clemente de León. 
Ambrosio de los Reyes 
D.* Macana Villanueva. 
D . José de los Reyes. 
Plácido Mislan. 
Alejandro Abosólo. 
Domingo Adanay. 
Pedro Cabal. 
Eulogio Arquillo. 
D. ' María Quejada. 
D. Catalino Flordeiis. 
Ignacio Lacorte. 
Valentín Abadam. 
León Abadam. 
Cenon Josapat. 
D.1 Monica Datoin. 
D. Cirilo Josapat. 
José Aduaya. 
Hipino Linque. 
D.* María. 
D. Isidoro Acupan. 
Vicente Josapat. 
Marcelo Alarma-
Pedro Acupan. 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
2 28 6i 
Idem id . Remitido por el 
Sr. Gobernador Civil de esta 
Oapital á nombre del Go-
bernadorcillo de mestizos 
de Tambobo, número del 
recibo 101. 
10 
10 
12 4i 
06 2t 
03 6i 
12 4i 
10 
12 4i 
024! 
01 2T 
02 4r 
07 4T 
02 4Í 
02 4i 
10 
25 
20 
40 
10 
25 
06 2l 
02 4T 
02 4T 
10 
50 
10 
06 2r 
06 2[ 
024! 
06 2T 
12 4T 
06 2T 
05 
01 2Í 
06 2r 
50 
50 
20 
50 
124{ 
06 2T 
20 
02 4i 
024^ 
06 2r 
20 
06 2i 
02 4T 
03 6[ 
06 2Í 
02 4T 
02 4! 
03 6i 
01 2T 
012! 
01 2[ 
03 6í 
06 2! 
012! 
024! 
012i 
02 4| 
024! 
062! 
02 4T 
01 2I 
01 2Í 
01 2i 
012! 
024! 
06 2[ 
05 
012i 
01 2Í 
01 2! 
01 2Í 
01 2[ 
012! 
06 2i 
06 2Í 
01 2Í 
124Í 213 292! 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
D. Hermógenf s Ignacio Go 
bernadorcillo. 
Lázaro Barus. 
Luciano Pérez. 
Martín Esguerra. 
Epifanio Evangelista. 
Miguel Soriano. 
José Robles. 
Miguel de la Cruz. 
Pió Esguerra. 
Alejo Lázaro. 
Ventura Rodríguez. 
D.a Valentina Ignacio. 
D. Pío Lim. 
Eligió Navarro. 
Julio Domingo. 
Aproniano Aquino. 
Pedro Marcelo. 
Pantaleon Gabriel. 
Mamerto Teodoro. 
Potenciano Tiongson. 
Pedro Tiongco. 
Apolinario Marcelo. 
Juan Cruz. 
Simplicio Eugenio. 
Ignacio Aquino. 
Engracio Ignacio. 
Lorenzo Raque. 
Mariano de Jesús. 
Francisco Naval. 
Pablo Vicencio. 
Resalió Bautista, 
Tomás Santos. 
Felipe Joron. 
Eleuterio Siozon. 
Juan Soriano. 
Apolonio Yamco. 
Dámaso Antonio. 
Pedro Joson. 
Víctor Nuñez, 
Celestino Rivera. 
Simplicio Israel. 
D.*Eusebia Sioson. 
D. Timoteo Sevilla. 
D.a Luisa Aquino. 
D. Mariano Dionisio. 
Id . 23. Remitido por el 
Sr. Inspector general de 
Beneficencia y Sanidad, nú-
mero del Recibo 102. 
D. Angel León. 
Joaquín Policiano, Escri-
biente. 
Antonio Reyes, i d . 
Andrés Rojas, Faginante 
Recibido por el Sr. Director 
de la Escuela de Artes y 
oficios y varios Profeso-
res de la misma, número 
del Recibo 103. 
50 
50 
50 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
124! 
50 
50 
12 4Í 
25 
12 4! 
10 
06 2! 27 536! 
50 
50 
25 3 25 
10 
Total. . . 11.391 50 6! 
Diferencia que resulta de 
menos en la suma que 
arroja la Relación remi-
tida por el Sr. Goberna-
dor Civil de esta Capital 
á nombre del Gobernador-
cilio de Tambobo con la 
cantidad recibida en esta 
Depositaría, recibo nú -
mero 98. 
Id . i d . de i d . id . i d . , re-
cibo nüm. 101. 
Id . que resulta de más en 
Ja suma que arroja la 
Relación remitida por el 
Sr. Gobernador Civil de 
la provincia de Zamba-
Ies, recibo núm. 100. . 
096! 
10 196! 
11.391 704! 
892! 
Total líquido. . . 11.390 812! 
Manila, 23 de Julio 1891.—F. L . Roxas. 
Nota importante:—Queda abierta la suscripción en 
las Oficinas del Depositario Excmo. Sr. D. Francisco 
L . Roxas, Calderón de la Barca, 15, y en las Re-
dacciones de los periódicos diarios de la Capital. 
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por 
BlA DE LA COMANDANCIA 
ARSENAL D E CAV1TE Y D E LA. J U N T A 
)5llNlSTRACION T TRABAJOS. 
¿gl Excmo. Sr Comandante gene-
- se anuncia al público que el 22 
Io5 • ¡nbre á las diez de su mañana, se sa^  
e&VYC[[&cion simultánea, por 2.a vez, con 
T'i'"9 resultado desierta la primera, en 
^ 'a del Puerto) y Cavite (Ayudantía 
N'1*111 de varios efectos que sin aplicación 
'í8» subdivisión de Almacén general de 
c0n estricta sujeción al pliego de 
^: , Tio en la Gaceta de Manila número 
s 'Djulio próximo papado, cuyo acto ten-
& la Junta especial de subastas que 
811 unirá en este Establecimiento, en el 
^ una bora antes de la señalada, de-
'imeros 30 minutos k las aclaraciones 
flSi^r licitadores ó puedan ser necesarias 
D(l 3Spara Ia en-tre?a ^e las proposiciones, 
'tíra^6 procederá terminado dicbo último 
squeqnieran tomar parte en dicha subasta 
sus proposiciones con arreglo á modelo 
cerrados, extendidas en papel del sello 
Empañadas del documento de depósito 
Sila personal, sin cuyos requisitos no se-
Ss - advirtiéndose que en el sobre de los 
¿ráexpresarse el servicio, objeto de la pro-
| la mayor claridad y bajo la rúbrica 
'de Agosto de 1891.—Enrique L . Perea. 
rio de Guerra, Interventor de utensilios de 
r; que habiendo sido declarado desierta 
celebrada en el dia de hoy con objeto de 
el término de tres años el labado y 
las ropas de la Factoría de utensilios 
¡ se convoca por el presente á una se-
tacioa que tendrá lugar el dia 14 de Se-
rcximü á las diez de su mañana, bajo las 
¡¡es, condición s y precio límite que han 
a primera, y ante la Junta de subasta que 
irá en esta Comisaría de guerra, sita en 
Caraballo núm. 2 (Binondo), en cuya dé-
se hallarán de manifiesto los expresados 
ies todos los dias no feriados de nueve á 
mañana. 
oposiciones se presentarán en pliego cerrado 
primera media hora anterior á la seña-
Ja el remate y estarán eslendidas en papel 
écmo y con sujeción al modelo que se 
a! pié de este anuncio, acompañados del ta-
•|epósito correspondiente que justifique haber 
en la Caja de Depósitos de esta Capital la 
de trescientos treinta y siete pesos, sesenta 
iénliraos; debiendo acreditarse además la ca-
egal del proponente con arreglo á lo espre-
«1 pliego de condiciones. 
iO de Agosto de 1891 .—Manuel de Ahumada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
vecino de . . . . habitante en la 
• • . núm. . . . enterado del anuo-
'^ o de condiciones y de precio límite; para 
por el término de tres años el labado y 
0 de las ropas de utensilios, se compromete 
a su cargo el servicio por ó con la rebaja de 
Jf Clenl0) del precio límite anunciado, 
jue sea válida esta proposición se acompaña 
Qe depósito prevenido la condición M / d e l 
Fecha y firma del proponente. 
S ^ guerra, Interventor del Material de 
f sabe ^ PiaZa" 
ir ' ,íue necesitando adquirir una lancha 
veo-ap c f ^ 0 no exceaa de 50 centímetros, 
|e¿üeQ e .r^ 0 grande de Mindanao, en la ma-
1 ai P0óible, con una velocidad efectiva 
„ ilicionr, 0Qtai>io, á* 8 millas, y mínima de 6 
í^inoin0rmales; poder lleva'1, á su bordo 10 
0 tone:Jiar coa velocidad una carga de 
os (]e ' a?' en un casco ó embarcación de 
% n^ ,.001.011 media mojada; Y tener repuesto 
W c i m . J 1 ^ de 80 á 100 millas; se admití-
res en esta Comisaría, sita en 
ia 
de S c 
Publica^'1 genciana núrn- I3» desde el d 
Wta él o?6 este anuncio en la Gaceta 
ie se re31- del actual á las 
diez de su ma-
n^n,ra.la Junta correspondiente para \ 18 d!0PA0siciOlIies presentadas. 
Ag-osto de 1891.—Manuel de Ahu-
1 
^ i d ^ ^ SUBSISTENCIAS DE MANI1 A. 
3ra ln lr'r este Establecimiento raciones 
03 caballos de los Cuerpos de esta 
guarnición, durante el mes de Setiembre próximo, se 
admitirá en dicha Dependencia sita calle de Carballo 
núm. 2 hasta las nueve de la mañana del dia 31 del mes 
actual, proposiciones para verificar dicho suministro 
con arreglo á los precios y condiciones que se hallan 
de manifiesto en dicho Establecimiento. 
El pago S3 verificará á fin de mes por la caja de 
la Factoría de Subsistencias de esta plaza. 
Manila, 24 de Julio de 1891.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Manuel de Ahumada. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
UENUNCTAS D E T E R R E N O S BALDIOS R E A L E N G O S . 
Provincia de Laguna. Pueblo de Pagsanjan. 
Doña María Cabreza, solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Madapio,» cuyos límites son: al Norte y 
Este con terreno del solicitante; al Súr y Oeste, con 
terrenos incultos del Estado; cuya superficie aproximada 
de treinta y cuatro hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 13 de Agosto de 1891.--El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pueblo Suioc. 
Calado igorrote, solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Lipat,» cuyos límites son: al Norte, Este, 
Sur y Oeste, terreno del Estado; comprendiendo una 
extensión aproximada de seis hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.0iJefe, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Looc. 
Don Santiago Estudillo, solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Bagolinao,» cuyos límites son: 
al Norte, Este, Sur y Oaste, con montes del Estado; 
comprendiendo una extensión aproximada do cien 
hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para lo^ efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 13 de Agosto de 1891.—El Ingenieros.0 Jefe, 
J. Guillelmi. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará k nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del se-
gundo grupo de la provincia de Tayabas, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 499 pesos, 58 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
número 133, correspondiente al dia 10 de Noviembre 
de 1888. El acto tendrá, lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa número 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciu-
dad) , y en la subalterna de dich 1 provincia, el dia 17 de Se-
t'embre próximo álas diez en punto de su mañana. Losque 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 18 de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de ¿Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del sello y reselo de pesas y medidas de 
los pueblos de la provincia de Tayabas, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 758 pesos anuales, y 
con entera y extricta sujeción al pliego de -con-
diciooes publicado en la Gaceta de esta Capital nú-
mero 132, correspondiente al dia 9 de Neviembre 
del año último. Kl acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina k la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna dg dicha provincia, el 
dia 17 de^Setiembre próximo k las diez en punto de .su 
mañana. Los que deseen optar k la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.*, acompañando precisamente por sepa-
rado, el documento de garantía correspondi ente. 
Manila, 18 de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el r.rriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 4.o grupo de la provincia de Tay&bas, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 405 pe-
sos, 86 céntimos anuales, y con entera y ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital, núm. 130, corresoon-
diente al dia 7 de Noviembre del año último. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dir-ccion que se reunirá en la casa nú -
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina k la pla^a de 
Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 17 de Setiembre próximo 
á las diez en punto de su mañana. Los que deseéo 
optar á la subasta podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 18 de Agosto de 1891.=AhrahaiQ García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará k nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza dn 
reses del 2.o grupo de la provincia de Tayabas, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 2.069 pesos. 55 cent, 
anuales, y con entera y extricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital núm. 133, correspondiente al dia 10 de No-
viembre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
pispo esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 17 de Setiembre próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 18 de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del impuesto de carruajes, carros y d -
ballos de los pueblos de la provincia de Manila, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 2.001 pesos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de estu Ca-
pital núm. 125, correspondiente ai dia 6 de Mayo 
último. E l aero tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobisp-i e s -
quina á la plaza de Moriones (Intramuros d^ esta 
Ciudad), el dia 17 de Setiembre próximo venidero á 
las diez en punto 'e su mañana. Los que desee 1 optar 4 
la subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en p'ipel del sello 10.', acompañando precisamente p^r 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del impuesto de carruajes, carros y caba-
llos de la provincia de Zambales, bajo el tipo en 
progresión ascendente de trescientos veinticuatro 
pesos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 158 correspondiente al dia 5 de Diciembre 
del año último. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa número 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Setiembre próximo venidero á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documentode garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Julio de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará k subasta pública la contrata 
de las obras de construcción de un puente en el 
estero del barrio de Maliualug en el pueblo de An-
geles de la provincia de la Pampanga, b:vjo el tipo 
en progresión descendente de 9157 pesos, 70 céntimos, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa número 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-iones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 28 de Setiembre próximo k 
las diez en punto de su mañana. Los que de-
seén optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.° acom-
pañando precisamente por separado, el documento do 
garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Agosto de 1891 .—Abraham García, 
García. 
1 2 4 8 26 Agosto de 1891. Gaceta de Manila.. 
Pliego de condiciones administrativas para la con-
trata de las obras de construcción de un puente 
«a el estero del barrio de Maliualug en el pueblo 
de Angeles de la provincia de la Pampanga, bajo 
el tipo en progresión descend-mte de 9157 pesos 
70 céntimos. 
Art. l.o E n la ejecución por contrata de las 
espresadas obras regirán, además del pliego de con-
diciones generales aprobado por Real Decreto de 11 
de Junio de 1886, hecho estensivo á estas Islas por 
Real orden de 27 de Abril de 1888, y del de las facul-
tativas aprobadas por el Excmo. Sr, Gobernador Ge-
neral en acuerdo de 9 de Diciembre de 1890, las pres-
cripciones administrativas y económicas de este pliego. 
Art. 2.o Pera optar á la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de las 
obras ó sean 183 pesos, 15 cénts., cuya carta de pago 
acompañará, si bien saparadameote, al pliego de licita-
ción, el cual deberá ajustarse al modelo que al final 
se expresa. 
Art. 3.0 E l licitador á quien se hubieren adju-
dica las obras tendrá 15 días de término, contados 
desde nquel en que se le notifique la adjudicación 
del remate, para constituir la fianza definitiva y for-
malizar la escritura de contrata. 
Art. 4.0 La fianza se compondrá del depósito pro-
visional que se consigna para tomar parte en la li-
citación, que asciende á 183 pesos, 15 cénts., y demás 
del diez por ciento que se le descontará de cada uno 
de los pagos que sucesivamente hayan de hacerse 
al contratista, con forme el artículo siguiente; pero 
cesará el descuento cuando con éste y el del depó-
sito provisional, de que trata el art. 2,o llegue á la 
cantidad importe igual á la décima parte del presu-
puesto de contrata, ó sea la suma de 915 pesos 
77 céntimos, que constituirá la fianza definitiva. A 
este fin, en el momento de la adjudicación de la 
contrata, el contratista endosará á la orden de la 
Dirección general de Administración Civil la carta de 
pago del depósito provisional, expresando el objeto á 
que se destina. 
Art. 5.o E l contratista tendrá dere'cho á que men-
sualmeote se le pague el importe de la obra que vaya 
ejecutando, con arreglo á certificación del Ingeniero: 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel h que 
corresponda la certificación de obra ejecutada dada 
por el Ingeniero, no se verificará el abono de su im-
porte líquido, se le acreditará y será de abono al citado 
contratista, el seis por ciento anual desde el dia en 
que termine el referido plazo de dos meses. 
Art. 6.o Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó 
si procediese con notaría mala fé en la ejecución de 
las obras, se le pondrán imponer por la Dirección 
general de Administración Civil, de acuerdo con la 
Inspección general de Obras públicas, multas que no 
bajarán de veinte pesos ni excederán de ciento, cuyo 
importe se descontará del de la primera certificación 
que después hubiese de expedírsele; entendiéndose 
que de antemano renuncia á toda reclamación contra 
esta clase de providencias, al dere:ho común y á 
todo fuero especial. 
Manila, 5 de Agosto 1891.—El Jefe da la Sección 
de Fomento, Manuel de Isasa. 
MODELO DE PROPOSICION. 
. Don vecino |de con cédula perso-
nal de clase núm expedida por la Admi-
nistración de Hacienda pública de , en de 
de este año, enterado del anuncio publicado por la 
Dirección general de Administración Civil, publicado 
en la Gaceta de esta Capital fecha del mes de 
úlrimo de la instrucción de subastas de 27 
de Marzo de 1869 y de los requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública subasta de (aquí se 
expresará la clase de obras de que se trata) 
/ de todas las obligaciones y derechos que señalan 
ios documentos que han de regir en la contrata, se 
compromete á tomar por su cuenta esta obra por 
la canridad de pfs (aqui el importa en letra.) 
Manila, de de 18 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este ró-
tulo: «Proposición para la adjudicación de las obras 
de « E s copia, García. 
Por d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n general de A d m i n i i t r a c i o n 
Girílj se s a c a r á á subasta p ú b l i c a e l arriendo del juego de g a -
llos da Ja provincia de Tayabas , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n aecen-
• lente de 2520 pesos 50 c é n t i m o s y con estricta s u j e c i ó n a l 
pliego de condiciones que ^ c o n t i n u a c i ó n se inserta E l acto 
t e n d r á lugar, ante l a J u n t a de Almonedas de l a expresada 
D i r e c c i ó n que »e r e u n i r á en l a casa n ú m . 1 de l a calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en l a subalterna de d icba provinc ia , el dia 17 de Se -
tiembre p r ó x i m o á las diez en punto de su m a ñ a n a . L o s que 
d e s é e n optar á l a subasta, p o d r á n presentar sus proposiriones 
estendidas en papel del sell.- 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamei le 
por separado, el documento de g a r a n t í a Gorrespoud.ente. 
Mani la , 18 de Agosto de 1891.—Abrabam G a r c í a Garc ía 
P l i ego de condiciones que forma esia D recelen general para 
sacar á subasta púbJica y s i m u l t á n e a anteóla. Junta de A l m o n e -
das de l a mi sma y l a subalterna de Tayabas el arriendo del 
juego wde gallos de dicha proyincia , redactado con arreglo á 
las disposiciones vigentes para l a c o n t r a t a c i ó n de servicios pú-
blicos. 
Obligaciones de la D i r e c c i ó n general 
l . * Se arrienda en p ú b l i c a almoneda el servicio del jaego de ga-
llos de l a provincia de T a j a b a s , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n a s -
cendente, de 2.520 pesos, 50 c é n t i m o s . 
a.* L a durac ión de l a contrata será de tres a ñ o s , que empe-
«arím á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobac ión por e l jExcmo. Sr . Director general de Adminis tra-
clon C i v i l , de l a escretura de o b l i g a c i ó n y fianza que dicho contra-
tista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere ter-
minado. S i á la not i f icación del referido acuerdo la contrata no 
hubiere terminado, la pose s ión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente a l del fenecimiento de la 
interior. 
3 / E n el caso de disponer S . M . la s u p r e s i ó n de este servicio 
l a D i r e c c i ó n general se reserva el derecho i e rescindir e l ar-
riendo, p r é r i o aviso a l concratlsta, con medio alio de anticipa-
c i ó n . 
Obligaciones del Contratista. 
£ • Introducir en l a Tesorer ía Central 6 en el Gobierno C i v i l 
de l a provincia de Tayabas por meses anticipados, el importe 
de l a contrata. E l primer ingreso t e n d r á efecto el mismo dia en 
que haya de posesionarse el Contratista, y lo sucesivos ingresos i n -
defectiblemente RU el mismo l i a en que vence el anterior. 
5 • Se garant izará el contrato con u n » fianza, equivalente a l 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
m e t á l i c o 6 en valores autorizados al efecto. 
S.4 Cuando por incumplimiento del contratista a l oporturo 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla in mediamente, y 
s i así no lo verificase, sufr irá l a multa de veinta pesos por 
cada dia de d i l ac ión , pero si é s t a excediese de quince dias, so 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con 
lo3 efectos prevenidos en el ar t ícu lo 5.° del Real decreto de 27 
de Febrero de 1^52. 
7. * B l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la A d m i n i s t r a c i ó n n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú • 
bliess como pestes, hambres, e s c a s é z de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues qne no se le 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fia. 
8. * L a c o n s t r u c c i ó n de las galleras será de su cargo, y es-
t a r á n arregladas a l plano que l a autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todas u n cerco prooorcionado y las c o a -
diciones de capacidad, v e n t i l a c i ó n , decencia y d e m á s ind i s -
pensables. 
9. * E l establecimiento de és tas , t endrá lugar dentro de ' a. 
p o b l a c i ó n ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Igles ia ó Casa Tr ibuna l , pero de n i n g ú n moao en sitios re -
tirados n i s in prévio permiso del Jefe de la proviucia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, a u n -
qae siempre deniro de dicho rádio . 
10. B l asentista cobrará seis c é n t i m o s y dos octavos de neso 
fuerte por l a entrada de la primera puerta, y otros seis c é n -
timos y dos octavos en la segunda. 
t i . Por cada soltada cobrará treinta y siete cuntimos y c u a -
tro octavos de peso fuerte. 
12. P o d r á abrir las galleras y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
l;« Todos los domingos del a ñ o . 
Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a el almanaque con u n a 1.' 
cruz. 
3. « 
4. * 
5. » 
5.° 
B l lunes y márte s de carnestolendas. 
E l tercer dia de cada u n a de las Pascuas del a ñ o 
T r e s dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los dias y cumplt íaños do S S . MM. y A A . 
B n las fiestas Reales que de órden superior culebrea el 
n ú m e r o de dias que conceda la D i r e c c i ó n general, 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del cootrato, para ¡a a p l i c a c i ó n del a p á r t a l o ó." de ¡a 
c o n d i c i ó n anterior, se le permit irá cel brar !os tres dias de j u -
gadas de los Sancos Patronos ;ie los pueblos en que no h a y a 
gal lera, en el m á s inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta v 
cinco dias de ant i c ipac ión al en que ha de verificarse l a fiesta, 
á la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l por conducto 
del Gobierno de la provincia. 
T a n luego los Goberna í lores de las provincia de L u z o n reciban la 
ins tanc ia del contratista, r e c l a m a r á n inmediatamente de los R R . 
C G . Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, e l e v a r á con su informe favorable ó ne-
gativo al expresado Centro directivo el i n c i d e n t « formado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurr irán con diez d ías de ant ic i -
p a c i ó n a l en que ha de verificarse la fiesta, a l Gobernador de la 
provincia respectiva. 
Los Gobernadores de las citadas Is las de Vi sayas y M i n d a -
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal inotivo. for-
m a r á n u n incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente es tarán abiertas laa galleras desde qne se con-
c luya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los do -
mingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prév io conocimiento del Jefe de l a provincia, podrá abri-
las galleras en el dia siguiente háb i l . Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó m á s dias de los tres del Santo P a -
trono de cada pueblo ó de los de S S . MM. y A A . ca igan , en 
Domingo 6 fiestas ae u n a c m z . 
16. F u e r a de los días que se determinan en el art. 12 cor-
la ac larac ión del anterior, y en las horas designadas en el 'i; 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del a ñ o 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni part icula-
res sol icitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los ú n i c o s que puedan 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los ar t í cu los 12, 14 y 15. 
18. Caando el contratista realice íbs subarriendo?, so l i c i tará 
loa correspondientes nombramientos por conducto del] Gobierno 
de l a provincia á favor de los subarrendadore?, para que con 
este documento sean reconocidos como tales, a c o m p a ñ a n d o a l ve-
rificarlo el correspondiente papel de pagos al Estado. 
19. E l asentista se a tendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de Í861, aprobado por Real órden 
de l a mi sma fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se hallan derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en opos ic ión con estas condiciones. 
20. S e r á n de cuenta del rematante los gastos que so irro-
guen en la e x t e n s i ó n de l a escritura, que dentro de los dinz diaa 
h á b i l e s siguientes a l enSque se le notifique la aprobac ión del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el '•-outrato 
as í como ios que ocasione l a saca de la primera copia que d e b e r á 
facilitar á esta D i r e c c i ó n general para los efectos que procedan. 
21. S i el contratista falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n <ie su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
el servicio, bajo las condiciones responsabilidades estipuladas; 
S I muriese s in herederos, laiDireccion general podrá proseguirlo por 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. B n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado a continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo laa mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, s in que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del t érmino natural . 
Responsabilidades qne contrae el rematante. 
S3. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escr i tura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro el t é r m i n o fijado en la c o n d i c i ó n 20, se t endrá por resc in-
dido el contrato á perjuicio del mismo re 
esta dec larac ión tenga lugar , se c e l e b r a r á " ^ 
i guales condiciones, pagando el primer rea 
del primero a l secundo y s a t i s í a c i e n d o 4 j^ta 
perjuic io í que le aubiere ocasionado la denu 
S i la g a r a n t í a no alcanzase á cubrir e^ 01 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes has cubri» 
ble de ellos. 
S i en el nuevo remite no se prest 5^ » 
admisible, se h a r á el servicio por admimsfJ! 
primer rematante. 
Obligaciones generales ÚQ ia , 
34. Para ser admitido como licitador, es 
gor ó haber constituido a l efecto en la Caja 
nistracion de Hacienda p ú b l i c a de T*yaKelll 
126 pesos, 2 c é n t i m o s , cinco por ciento del tr 
postura en el trienio de l a dui-acion, debienf 
m e n t ó que lo justidque á la p r o p o s i c i ó n . 41 
25. L a calidad de mestizo chino, ó cualqm 
licita61 
• Pra 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerradot 
domiciliado, no excluye el derecho' de r 
26. Los licitado re s presentarán al S r . p j g ^ 
peí del sello 10.°. firmadas y bajo la fórmulaf, 
nal de este pliego; ind icándose a d e m á s en el 
diente a s i g n a c i ó n personal. 
L a cantidad que cons gnen los licitadoreg 
nes ha de ser precisamente en letra clara 
guarismo. 
27 A I pliego cerrado d e b e r á acompañarse 
depós i to de que habla '% c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á prepos ic ión alguna que .u 
el presente pliego de concisiones, á excepción 
que es el del tipo en p r o g r e s i ó n ascendente. 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de 
livas al todo ó parte a lguna del contrato, R, 
promuevan algunas reclamaciones, deberán ¡üí' 
trnbernativa a l E x c m o . S r . Director general 
C i v i l de estas I s las , y á cuyas altas facultades ' 
as que se susciten en cuanto tengan relación, 
Imiento del contrato, pudiendo apelar dessueg 
a l T r i b u n a l contencioso administrativo. 
30. S i resultasen empatadas dos ó mas prono! 
las mas ventajosas, se abrirá Ucitación verbal 
mino que fijará el Presidente, solo entre los anhl 
adjud icándose a l que mejore m á s su propuesti. 
no querer mejorar n inguna de los que hicie 
nes mas ventajosas que resultaron iguales t 
cacion en favor de aquel cuyo pliego tengá el 
menor 
31. Finalizada la subasta, el Presidente e 
que endose en el acto á favor de la Dirección 
minis trac ioa c iv i l y con la ap l i cac ión oportnai 
de depós i to para licitar, el cual no se cancelará 
se apruebe la subasta, y en su virtud se esa., 
á sa t i s facc ión de la D i r e c c i ó n general. Los deaj 
de depós i to s e r á n devueltos sin demora 4 los intej 
32. E s t a subasta no será aprobada por la Diren 
A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l basta que se reciba el es 
deba celebrarse en la pro / inc ia , cuando fuese', 
á cuyo expediente se un irá e l acta levantada, fluí 
los tíeñores que compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratisti 
del contrato, no le re íevará] esta circunstancia 
de las obligaciones contra ídas , pero s i esta rest. 
el in terés del servicio, quedan advertidos los 
contratista de que aquella se acordará con 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista es tá obligado, d e s p u é s que 
por la D irecc ión general deJAdm nistracion civii 
fianza, que otorgue para el cumplimiento del conlniP 
por conducto del Gobierno de la provincia los dea 
tivos en papel de pagos al EvStado. para ia extensia 
le corresponde. 
No se a d m i t i r á pliego alguno sin que el 8r, 
Gobierno anote en el mismo la presentación dej 
ioredita la personalidad de los licitadores, si soi 
Extranjeros y la patente de Capi tac ión , si fuese 
s u j e c i ó n á lo que determina el caso 5/del tó 
glamento de c é d u l a s personales de 30 de Junio i 
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 
siguiente. 
Manila , de A gosto de Ití<s9.--El Jefe de la Sección 
cion, Jo.-ió Pereyra . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de 
D o n . . . vecino ae . . ofrece tomar á su cargo porta 
a ñ o s e l arriendo del juego de gallos ae la ¡provine»f 
por l a cantidad de... . pesos c é n t i m o s y coieuw» 
pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separaao ei documento que acn 
puesto en i a C a j a de Depós i to s la cantidad de.-
c é n t i m o s , importe del cinco por ciento siue expre"" 
del referido pliego. 
Manila de de 189 
K s c o p i a . « G a r c í a 
1 
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Edictos. 
ú 
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Por providencia del S r . Juez de primera in8'^  
provincia de Pangas inan , SÍ cita, l lama y emp^  
sonas de los llamados Pablo, de estatura baja, c1-
barba nada , color moreno, s in senas particuiaTOj 
estatura baja, cuerpo robusto, color moreno, a>n»í 
nada, ojos, nelo y cejas negros, y Usoag 
cuerpo delgado, color moreno, nariz ctiata, , 
cejas y ojos negros, para que en el ténnino ae ^ 
l a p u b l i c a c i ó n ael presente edicto, comparez-* , 
gado á contestar los cargos que les resultan e -
mero 11467 seguida de oficio contra lo ^smo P 
de hacerlo as í , se les oirá y admin i s trará J114' 
contrario se les d e c l a r a r á rebeldes y ca0^1",^ 
dose con los estrados del Juzgado las ulten0jr!ie5 
se pract icaren respecto á los mismos, parána^1 • 
consiguientes. . n rrliet« 
L ingayen , 18 de Agosto de 1891.—Santiago ^u 
Por providencia del S r . Juez de Prinie • íí1 
gas inan, se cita, l lama y emplaza a Francist ^ 
de V e r a , para que por el t é r m i n o de 9 'jjuí' 
este Juzgado para prestar declaraciones en ™ 
contra Diego Estolas y otros por hurto, ^ ^ j a i i i i i 
hacerlo se les par . , rán los perjuicios que d ^ n.^ 
Lingayen 18 de Agosto ae 1891.—Santiago " • 
Por providencia del Sr . Juez de P"^,6^^1! 
provincia se cita, l l a m a y emplaza á BaI or 
n a c i ó Franc isco y Alipio Pascua, para qae ^ eáeur« 
30 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n del y ¿j 
presente ante este Juzgado ó en las c^0?. eo ' 
para contestar ios cargos que le resultan 
mero 11199 por hurto seguida contra los o11. 
cibidos que de no verificarlo se le declara' ¡iv_ 
maces p a r á n d o l e ios perjuicios que en ,Jer40ljS5; 
ices parauuuie IUS ucijuiuius que cu " JQ 
e n t e n d i é n d o s e con los estridos del duzg*" 
scencia que se practicaren respecto al D?13": '(W/ 
L i n g a y e n . 13 de Agosto de 1891.- S a n t i a g U ^ 
I M P . DK RAMÍREZ Y C O M P . — VÍArTA^A 
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